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??一 一 法
一般保護事件試験観察種類別人員比較
確 事件総数 巳 轟轟1㍊;
(凹石禾ll47iilヨ
葦 務 上(重)
箇 失 致 死.傷
20,585(79.8/
3,457(71.6)
11,635(97.7)
5,493(60.6)
分1 一般保
数
額付き
導のみ
の 他
25,805(100.0)
4,828(100.0)
11,913(100.0)
9,064(100.0)
5,220(20.2)
1,371(28.4)
278(2.3)
3,571(39.4)
 
?
??
?
?
?
1、犯罪白書昭和49年版388頁による。
2.そ の他には,家 庭裁判所調査官の観察に付することなどを含む。
3.身 柄付きとは,家 庭裁判所調査官の観察に併せて適当な掩護,団 体又は個人
に身柄付きで補導委託するもの。
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試験観察の種類別人員
47
88284
'
62505
,
7911
,
3267
,
44315
32839
,
36058
,
26399
48
92、488
67,995
7,598
3,273
や
50334
39095,
34,556
25627,
464544
83762,
58798
,
7093
,
2683
,
36,540
27,507
40129
,
28608
,
80246,
58740
,
6376
,
2416
,
35318
,
29001
,
38552
,
27323
,
60958,
41896
,
5845
,
1951
,
21689
,
17744
,
33424
,
22201
,
試 験 観 察 決 定
総.数
(うち)道 路交通保護事件
身柄を補導委託 した もの
(うち〉道路交通保護事件
補導のみを委託 した もの
(うち)道 路交通保護事件
そ の.他
(うち)道 路交通保護事件
1法統計年報(少 年編)に よる。
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一 法 律 論 叢一
